



PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP SIKAP BELAJAR PESERTA 
DIDIK KELAS VIII DI SMP NEGERI 4 SIAK HULU DESA PANDAU 





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya sikap belajar peserta didik di SMP 
Negeri 4 Siak Hulu Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 
Hal ini dapat dilihat dari sebagian peserta didik yang terlambat datang  
kesekolah, tidak memakai topi saat upacara bendera berlangsung, tidak membuat 
tugas atau pekerjaan rumah yang di berikan oleh guru, berada di kantin pada jam 
pelajaran berlangsung dan juga peserta didik kurang memperhatikan guru pada 
saat menjelaskan pelajaran. Salah satu upaya untuk meningkatkan sikap belajar 
peserta didik adalah dengan meningkatkan kedisiplinan. Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kedisiplinan terhadap 
sikap belajar peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 4 Siak Hulu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap sikap belajar peserta 
didik kelas VIII di SMP Negeri 4 Siak Hulu. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
korelasi dan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
populasi penelitian ini berjumlah 334 orang dan sampel yang diambil yaitu 77 
orang berdasarkan tingkat kesalahan sebesar 10%. Berdasarkan hasil 
pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 16, 
maka diperoleh nilai probabilitas Sig sebesar 0,05. Karena nilai signifikasinya 
lebih kecil dari 0,1 yaitu 0,05 < 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh kedisiplinan terhadap sikap belajar peserta didik kelas VIII di SMP 
Negeri 4 Siak Hulu. Pernyataan ini dibuktikan dari nilai koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sikap belajar dipengaruhi 
sebesar 5% oleh kedisiplinan, sedangkan sisanya 95% dipengaruhi oleh hal-hal 
lainnya. Artinya pengaruh kedisiplinan terhadap sikap belajar peserta didik di 
SMP Negeri 4 Siak Hulu yaitu rendah. 
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